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Морской рынок транспортных услуг можно определить как сферу экономических отношений между поставщиками и потребителями морских транспортных и вспомогательных услуг 1. Данный рынок является важной составляющей современной мировой логистической системы. 
Развитие мировой торговли тесно связано с развитием рынка морских перевозок и оптимизацией доставки грузов на основе современных логистических концепций.
В развитие общественного производства кроме  регулирующей и ценообразующей функций, современный рынок выполняет также санирующую и посредническую функции. Основными видами взаимоотношений участников рынка являются кооперация и конкуренция 1, 2. 
На рынке морских транспортных услуг, конкуренция и кооперация проявляются в форме взаимоотношений предприятий различных сфер деятельности. В силу разнообразия и разноплановости предоставляемых на данном рынке услуг, формируются соответствующие сектора рынка (рис.1).
Каждый из представленных на рисунке 1 рынков можно рассматривать как локальный рынок, выделенный по определённым признакам 1. Данные рынки взаимодействуют между собой на условиях интеграции и кооперации. 
Локальный рынок можно определить как сегмент действующего рынка морских транспортных услуг, выделенный по тем или иным признакам, и отражающий систему экономических взаимоотношений между поставщиками,  потребителями и компаниями вспомогательного сервиса, основанную на конкуренции, кооперации и интеграции и связанную с эффективностью предоставления  того или иного вида услуг.

Рис.1.2 Основные структурные элементы рынка морских транспортных услуг и их взаимодействие

На эффективность функционирования логистической системы доставки грузов с использованием морского рынка транспортных услуг оказывают влияние локальные рынки как ключевые элементы логистической цепочки. Рассмотрим кратко особенности представленных локальных рынков. 
Локальный фрахтовый рынок, можно определить как сферу международной торговли услугами морского транспорта по перемещению грузов и пассажиров 3. Эти услуги выступают в различных формах организации перевозок: трамповые, линейные, пассажирские. 
Локальный рынок портовых услуг представляет собой географически определённое место обращения субъектов рынка по поводу и для осуществления того или иного вида морских транспортных услуг.
Локальный рынок морских посредников представляет собой сферу экономических отношений между субъектами, осуществляющими посреднические функции на морском рынке транспортных услуг и сегментированными по тому, или иному признаку. 
Аналогично можно определить локальный рынок вспомогательного сервиса как сферу экономических отношений предприятий, осуществляющих вспомогательные функции на морском рынке транспортных слуг и сегментированными по тому, или иному признаку. 
Современная структура мирового рынка морских транспортных услуг может быть представлена как динамически развивающаяся сеть пересекающихся и/или не пересекающихся локальных рынков, границы которых образуют тот или иной сегмент рынка.
Оптимизация параметров локальных рынков морского рынка транспортных услуг напрямую влияет на  функционирования всей логистической системы доставки грузов, что в свою очередь предопределяет необходимость дальнейшего изучения рассмотренных элементов глобальной логистической системы в условиях мировой интеграции и кооперации.
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